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Архипцев Максим Геннадьевич, 1988 г.р., аспирант кафедры
электротехнических комплексов и систем факультета
энергетики Политехнического института Сибирского
Федерального университета, г. Красноярск. Р.т. 8-(391)-
227-57-12. E-mail: maximus_09@mail.ru. Область научных
интересов: возобновляемые источники энергии.
Бедарева Елена Вячеславовна, 1985 г.р., ассистент, аспирант
кафедры компьютерных измерительных систем и метро-
логии Института кибернетики ТПУ. Р.т. 41-75-27. E-mail:
blv85@sibmail.com. Область научных интересов: програм-
мное обеспечение измерительных систем, математиче-
ское моделирование измерительных систем, оценивание
динамических характеристик преобразователей тока.
Боловин Евгений Владимирович, 1991 г.р., магистрант кафе-
дры «Электропривод и электрооборудование» Энергети-
ческого института ТПУ. Р.т. 56-32-55. E-mail: djon-rap-
tor@mail.ru. Область научных интересов: динамическая
идентификация параметров электрических приводов.
Боровиков Юрий Сергеевич, 1978 г.р., канд. техн. наук, заве-
дующий кафедрой электроэнергетических систем Энер-
гетического института ТПУ. Р.т. 56-37-87. E-mail: borovi-
kov@tpu.ru. Область научных интересов: методы и сред-
ства адекватного моделирования интеллектуальных
электроэнергетических систем с активно-адаптивными
электрическими сетями.
Буркин Евгений Юрьевич, 1971 г.р., канд. техн. наук, доцент
кафедры промышленной и медицинской электроники
Института неразрушающего контроля ТПУ. Р.т. 41-98-42.
E-mail: burkin@mail.ru. Область научных интересов: раз-
работка источников питания электрофизической аппа-
ратуры.
Васильев Алексей Сергеевич, 1986 г.р., ассистент кафедры
электроэнергетических систем Энергетического инсти-
тута ТПУ. Р.т. 56-45-07. E-mail: vasilevas@tpu.ru. Область
научных интересов: моделирование устройств и систем
FACTS для всережимного моделирования активно-адап-
тивных электрических сетей.
Вигриянов Павел Георгиевич, 1952 г.р., канд. техн. наук, доцент
кафедры электрооборудования и автоматизации произ-
водственных процессов филиала Южно-Уральского госу-
дарственного университета (национального исследова-
тельского университета), г. Златоуст. Р.т. 8-(351-3)-66-58-69.
Доб. *2111. E-mail: vpg_postbox@mail.ru. Область науч-
ных интересов: исследование электромагнитных про-
цессов многофазных вентильных двигателей в нормаль-
ных и аварийных режимах работы.
Видин Юрий Владимирович, 1937 г.р., канд. техн. наук, про-
фессор кафедры теплотехники и гидрогазодинамики те-
плоэнергетического факультета Сибирского федераль-
ного университета, г. Красноярск. Р.т. 8-(391)-249-74-13.
E-mail: idi86@inbox.ru. Область научных интересов: со-
временные проблемы теоретической и прикладной те-
плотехники и теплофизики.
Вотяков Владимир Федорович, 1946 г.р., канд. техн. наук, ст.
науч. сотр. Научно-исследовательского института меди-
цинских материалов и имплантатов с памятью формы,
г. Томск. Р.т. 41-38-15. E-mail: vvf111@mail.ru. Область
научных интересов: медицинское приборостроение.
Встовский Алексей Львович, 1942 г.р., канд. техн. наук, про-
фессор кафедры электротехнических комплексов и си-
стем факультета энергетики Политехнического институ-
та Сибирского Федерального университета, г. Красно-
ярск. Р.т. 8-(391)-227-57-12. E-mail: val_1942@mail.ru.
Область научных интересов: возобновляемые источники
энергии.
Галашов Николай Никитович, 1947 г.р., канд. техн. наук, до-
цент кафедры атомных и тепловых электростанций
энергетического института ТПУ. Р.т. 56-39-74. E-mail:
gal@tpu.ru. Область научных интересов: моделирование
теплоэнергетических систем и оборудования, анализ
и прогнозирование технико-экономических показате-
лей ТЭС и энергосистем.
Гарганеев Александр Георгиевич, 1955 г.р., д-р техн. наук, про-
фессор кафедры электрооборудования и электроприво-
да Энергетического института ТПУ. Р.т. 56-37-59. E-mail:
garganeev@rambler.ru. Область научных интересов: сило-
вая электроника, теория преобразования электрической
энергии, системы генерирования электрической энер-
гии для автономных объектов, электропривод.
Глазырин Александр Савельевич, 1978 г.р., канд. техн. наук,
доцент кафедры электропривода и электрооборудова-
ния Энергетического института ТПУ. Р.т. 56-32-55.
E-mail: asglazyrin@tpu.ru. Область научных интересов:
методы и алгоритмы динамической идентификации
и управления состоянием электрических приводов.
Гребенников Виталий Владимирович, 1974 г.р., канд. техн.
наук, доцент кафедры промышленной и медицинской
электроники Института неразрушающего контроля
ТПУ. Р.т. 41-96-05. E-mail: grebennikovvv@tpu.ru. Область
научных интересов: высокоэффективные преобразова-
тели электрической энергии.
Гусев Александр Сергеевич, 1947 г.р., д-р техн. наук, профес-
сор кафедры электроэнергетических систем Энергетиче-
ского института ТПУ. Р.т. 55-78-79. E-mail: gu-
sev_as@tpu.ru. Область научных интересов: всережимное
моделирование в реальном времени электроэнергетиче-
ских систем.
Гюнтер Сергей Викторович, 1980 г.р., канд. техн. наук, ст. на-
уч. сотр. Научно-исследовательского института меди-
цинских материалов и имплантатов с памятью формы,
г. Томск. Р.т. 41-38-15. E-mail: guntersv@inbox.ru. Область
научных интересов: медицинское приборостроение,
биомедицина.
Дамбаев Георгий Цыренович, 1943 г.р., д-р мед. наук, чл.-
корр. РАМН, профессор кафедры гастроэнтерологии
Сибирского государственного медицинского универси-
тета, г. Томск. Р.т. 41-75-70. E-mail: schefer@front.ru.
Область научных интересов: хирургия, имплантаты с па-
мятью формы.
Дементьев Юрий Николаевич, 1953 г.р., Ph.D, канд. техн.
наук, доцент, заведующий кафедрой электропривода
и электрооборудования Энергетического института
ТПУ. Р.т. 56-37-59. E-mail: dementiev@mail2000.ru.
Область научных интересов: автоматизация технологи-
ческих процессов и автоматизированный электропри-
вод переменного тока.
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Доронин Александр Викторович, 1976 г.р., инженер, зав. сек-
тором проектирования ООО НПП «ЭКРА», г. Чебокса-
ры. Р.т. 8-(835-2)-220-110. E-mail: doronin_av@ekra.ru.
Область научных интересов: релейная защита и автома-
тика электрических систем.
Емельянова Екатерина Юрьевна, ассистент кафедры ком-
пьютерных измерительных систем и метрологии Инсти-
тута кибернетики ТПУ. Р.т. 41-75-27. E-mail: zeta@tpu.ru.
Область научных интересов: программное обеспечение
измерительных систем.
Еремочкин Сергей Юрьевич, 1988 г.р., аспирант кафедры «Ав-
томатизированный электропривод и электротехноло-
гии» энергетического факультета Алтайского государ-
ственного технического университета им. И.И. Ползу-
нова, г. Барнаул. Р.т. 8-(385-2)-29-07-88. E-mail: Vens-
1@yandex.ru. Область научных интересов: электроприво-
ды переменного тока, системы автоматического упра-
вления.
Заворин Александр Сергеевич, 1946 г.р., д-р техн. наук, зав.
кафедрой парогенераторостроения и парогенераторных
установок Энергетического института ТПУ. Р.т. 56-39-10.
E-mail: zavorin@tpu.ru. Область научных интересов:
энергетические технологии топливосжигания, теплофи-
зические процессы в трактах котельных установок, диаг-
ностика и надежность работы энергетического оборудо-
вания.
Заревич Антон Иванович, 1977 г.р., канд. техн. наук, доцент
кафедры компьютерных измерительных систем и метро-
логии Института кибернетики ТПУ. Р.т. 41-75-27. E-mail:
antonzarevich@tpu.ru. Область научных интересов: тео-
рия измерений, связанные автоколебательные системы,
нелинейные колебания.
Земан Святослав Константинович, 1946 г.р., канд. техн. наук,
зам. директора по научной работе НИИ автоматики и
электромеханики ТУСУР, г. Томск. Р.т. 56-34-38. E-mail:
nii16@mail.ru Область научных интересов: силовая элек-
троника, системы высокочастотного индукционного на-
грева, импульсно-модуляционные преобразователи па-
раметров электрической энергии.
Зиновьев Николай Тимофеевич, 1951 г.р., канд. техн. наук, ст.
научн. сотр. лаборатории № 2 Института физики высо-
ких технологий ТПУ. Р.т. 41-91-02. E-mail: zinovi-
ev@tpu.ru. Область научных интересов: электрический
разряд в конденсированных средах.
Иванов Дмитрий Иванович, 1986 г.р., аспирант кафедры те-
плотехники и гидрогазодинамики теплоэнергетического
факультета Сибирского федерального университета,
г. Красноярск. Р.т. 8-(391)-249-74-13. E-mail: idi86@in-
box.ru. Область научных интересов: исследование про-
цессов теплообмена в теплоизоляционных конструк-
циях трубопроводов и оборудования, математическое
моделирование термодинамических процессов.
Иващенко Виталий Евгеньевич, 1940 г.р., канд. техн. наук, до-
цент кафедры промышленной электроники и информа-
ционно-измерительной техники, факультета техниче-
ской кибернетики Ангарской государственной техниче-
ской академии, г. Ангарск. Р.т. 8-(395-5)-51-22-15. E-mail:
systems-ntfs@mail.ru. Область научных интересов: иссле-
дование измерения влажности в широких диапазонах
концентраций, измерение влажности в жидких органи-
ческих соединениях.
Игембаев Бахтияр Анварович, 1978 г.р., магистр радиотехни-
ки и электроники, преподаватель кафедры космической
техники и технологии Евразийского национального
университета им. Л.Н. Гумилева, г. Астана, Казахстан.
Р.т. 8-(717-2)-54-76-09. Е-mail: igembay@ya.ru. Область
научных интересов: электрические цепи постоянного
и переменного тока, электроника и схемотехника.
Казаков Роман Владимирович, 1986 г.р., аспирант кафедры
теплотехники и гидрогазодинамики теплоэнергетиче-
ского факультета Сибирского федерального университе-
та, г. Красноярск. Р.т. 8-(391)-288-16-10. E-mail: ro-
man.kazakov@list.ru. Область научных интересов: иссле-
дование теплопроводности в неоднородных материалах,
математическое моделирование термодинамических
процессов.
Казанцев Юрий Михайлович, 1946г.р., д-р техн. наук, про-
фессор кафедры промышленной и медицинской элек-
троники Института неразрушающего контроля ТПУ.
Р.т. 55-59-63. E-mail: polus@online.tomsk.net Область на-
учных интересов: автоматизация проектирования, мето-
ды исследования, моделирования и управления силовых
статических преобразователей.
Карпенко Станислав Романович, 1986 г.р., научный сотруд-
ник государственного предприятия Всеукраинский го-
сударственный научно-производственный центр стан-
дартизации ГП «Укрметртестстандарт», г. Киев, Украи-
на. Р.т. 8-(038-044)-526-55-68. E-mail: s.r.karpenko86@
gmail.com. Область научных интересов: метрологические
характеристики, высокоточные средства измерения,
программно-аппаратные комплексы.
Клюева Полина Юрьевна, ассистент кафедры эксплуатации
электрооборудования Энергетического факультета Ка-
захского агротехнического университета им. С. Сейфул-
лина, г. Астана, Казахстан. Р.т. 8-(717-2)-39-76-08. Е-ma-
il: c.gylnara68@mail.ru. Область научных интересов: во-
зобновляемые источники энергии.
Ковалёв Игорь Константинович, 1938 г.р., ведущий инженер
ОАО «НИИПП», г. Томск. Р.т. 56-54-42. E-mail: ikkova-
lev@gmail.com. Область научных интересов: физические
процессы в полупроводниковых приборах, возобновля-
емые источники энергии.
Кокарев Малик Жинисович, 1966 г.р., инженер-технолог,
преподаватель кафедры теплоэнергетики Евразийского
национального университета им. Л.Н. Гумилева, г. Аста-
на, Казахстан. Р.т. 8- (717-2)-35-38-06, вн. 6054. E-mail:
malik777@list.ru. Область научных интересов: теплоснаб-
жение и газоснабжение, вентиляция и кондициониро-
вание воздуха, строительная теплофизика.
Колобердин Михаил Валерьевич, 1981 г.р., инженер-физик,
главный инженер Междисциплинарного научно-иссле-
довательского комплекса Института ядерной физики,
старший научный сотрудник Лаборатории инженерного
профиля ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, г. Астана, Казахстан.
Р.т. 8-(717-2)-54-76-09. E-mail: koloberdin@inp.kz.
Область научных интересов: ядерная физика, тепловые
и нейтронно-физические процессы в ядерных реакторах.
Кулеш Роман Николаевич, 1983 г.р., канд. техн. наук, асси-
стент кафедры парогенераторостроения и парогенера-
торных установок Энергетического института ТПУ.
Р.т. 56-38-18. E-mail ronikul@tpu.ru. Область научных ин-
тересов: процессы тепломассообмена, газификация ор-
ганических топлив.
Курец Валерий Исаакович, 1940 г.р., д-р техн. наук, профес-
сор, профессор кафедры электрических сетей и электро-
техники Энергетического института ТПУ. Р.т. 56-36-34.
E-mail: kuretz@tpu.ru. Область научных интересов: элек-
трический разряд в конденсированных средах.
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Литвак Валерий Владимирович, 1940 г.р., д-р техн. наук, про-
фессор кафедры атомных и тепловых электростанций
Энергетического института ТПУ. Р.т. 42-08-37. E-mail: li-
tvak@tpu.ru. Область научных интересов: надёжность ра-
боты оборудования тепловых электрических станций,
энергосбережение в теплоэнергетике.
Лукутин Борис Владимирович, 1948 г.р., д-р техн. наук, про-
фессор кафедры электроснабжения промышленных
предприятий Энергетического института ТПУ.
Р.т. 56-35-01. Е-mail: bvl@tpu.ru. Область научных инте-
ресов: децентрализованные системы электроснабжения
с использованием возобновляемых источников энергии.
Любимова Людмила Леонидовна, 1947 г.р., канд. техн. наук,
доцент кафедры парогенераторостроения и парогенера-
торных установок Энергетического института ТПУ.
Р.т. 56-38-18. E-mail: lll@tpu.ru. Область научных интере-
сов: оценка работоспособности труб поверхностей на-
грева энергетического оборудования на основе рентге-
нодилатометри.
Мазур Владимир Геннадьевич, 1987 г.р., аспирант кафедры
промышленной электроники и информационно-изме-
рительной техники, факультета технической кибернети-
ки Ангарской государственной технической академии,
г. Ангарск. Р.т. 8-(395-5)-51-22-15. E-mail: systems-
ntfs@mail.ru. Область научных интересов: исследование
измерения влажности в широких диапазонах концен-
траций, измерение влажности в жидких органических
соединениях.
Макеев Анатолий Анатольевич, 1946–2008 гг., канд. техн.
наук, доцент кафедры парогенераторостроения и паро-
генераторных установок Энергетического института
ТПУ. Область научных интересов: диагностика и надеж-
ность работы энергетического оборудования.
Михневич Николай Алексеевич, 1946 г.р., канд. техн. наук, ст.
научн. сотр. НИИ автоматики и электромеханики,
г. Томск. Р.т. 55-56-80. E-mail fedorov.06@mail.ru. Область
научных интересов: силовая электроника, теория преоб-
разования электрической энергии, электропривод.
Мошкин Владимир Иванович, 1949 г.р., канд. техн. наук, до-
цент, зав. кафедрой «Энергетика и технология металлов»
Курганского государственного университета. Р.т. 8-(352-2)
23-05-97. E-mail: wimosh@mail.ru. Область научных ин-
тересов: вопросы теории и практики процессов энерго-
преобразования в электромагнитных двигателях.
Муравьев Сергей Васильевич, 1954 г.р., д-р техн. наук, про-
фессор, зав. кафедрой компьютерных измерительных
систем и метрологии Института кибернетики ТПУ.
Р.т. 42-04-49. E-mail: muravyov@tpu.ru. Область научных
интересов: теория измерений, дискретно-математиче-
ское моделирование измерительных процедур и систем,
агрегирование данных мультисенсоров, методы измере-
ний электрических и магнитных величин.
Негадаев Владислав Александрович, 1978 г.р., канд. техн. наук,
доцент кафедры электропривода и автоматизации Куз-
басского государственного технического университета,
г. Кемерово. Р.т. 8-(384-2)-39-63-54. E-mail: negada-
ev@rambler.ru. Область научных интересов: разработка
математических моделей, описывающих совместную ра-
боту электромеханических преобразователей энергии
в сети электроснабжения с учетом динамических процес-
сов для исследования режимов их работы, определение
рациональных конфигураций сети электроснабжения.
Нестеров Дмитрий Владиславович, 1970 г.р., главный кон-
структор ООО «Электромашина», г. Кемерово.
Р.т. 8-(384)-228-37-47. E-mail: ndv74@rambler.ru. Область
научных интересов: силовая электроника, электропри-
вод, автоматизация технологических процессов.
Носов Геннадий Васильевич, 1954 г.р., канд. техн. наук, до-
цент кафедры теоретической и общей электротехники
Энергетического института ТПУ. Р.т. 56-34-33. E-mail:
nosov@elti.tpu.ru. Область научных интересов: расчет
и анализ электрических цепей и электромагнитных по-
лей электротехнических устройств.
Осипов Александр Владимирович, 1978 г.р., канд. техн. наук,
зав. лабораторией НИИ автоматики и электромеханики
ТУСУР, г. Томск. Р.т. 56-34-38. E-mail: ossan@mail.ru
Область научных интересов: преобразовательная техни-
ка, резонансные преобразователи частоты, двухчастот-
ные системы индукционного нагрева.
Пантелеев Василий Иванович, 1947 г.р., д-р техн. наук, про-
фессор, заведующий кафедрой электротехнических
комплексов и систем факультета энергетики Политех-
нического института Сибирского Федерального универ-
ситета, г. Красноярск. Р.т. 8-(391)-227-56-65. E-mail:
pvi0808@rambler.ru. Область научных интересов: возоб-
новляемые источники энергии.
Полищук Владимир Иосифович, 1966 г.р., канд. техн. наук,
зав. кафедрой электроэнергетических сетей и электро-
техники Энергетического института ТПУ. Р.т. 56-37-63.
E-mail: polischukvi@tpu.ru. Область научных интересов:
развитие теории построения релейной защиты и диагно-
стики синхронных машин.
Попов Денис Игоревич, 1982 г.р., канд. техн. наук, доцент ка-
федры «Электрические машины и общая электротехни-
ка» Омского государственного университета путей сооб-
щения. Р.т. 8-(381-2)-31-18-27. E-mail: PopovOmsk@yan-
dex.ru. Область научных интересов: повышение качества
и экономичности работы электромеханических преоб-
разователей и устройств, разработка методов исследова-
ния и средств диагностирования и контроля.
Проненко Алексей Викторович, 1982 г.р., аспирант кафедры
«Электрические машины и общая электротехника» Ом-
ского государственного университета путей сообщения.
Р.т. 8-(381-2)-31-18-27. E-mail: emoe@omgups.ru. Область
научных интересов: разработка методов и средств диаг-
ностирования и контроля тяговых электродвигателей.
Пудалов Алексей Дмитриевич, 1978 г.р., канд. техн. наук, до-
цент кафедры промышленной электроники и информа-
ционно-измерительной техники, факультета техниче-
ской кибернетики Ангарской государственной техниче-
ской академии, г. Ангарск. Р.т. 8-(395-5)-51-22-15. E-ma-
il: puddim@rambler.ru. Область научных интересов: ис-
следование измерения влажности в широких диапазонах
концентраций, измерение влажности в жидких органи-
ческих соединениях; моделирование погрешностей из-
мерительных преобразователей.
Пустоветов Михаил Юрьевич, 1970 г.р., канд. техн. наук, ст.
науч. сотр. НИИЦ «Криотрансэнерго» Ростовского го-
сударственного университета путей сообщения, г. Ро-
стов-на-Дону. Р.т. 8-(863)-245-37-47. E-mail: mgsn2006@
rambler.ru. Область научных интересов: электромехани-
ка, электрический привод.
Пястолова Ирина Алексеевна, канд. техн. наук, доцент кафе-
дры «Эксплуатация электрооборудования» Энергетиче-
ского факультета Казахского агротехнического универси-
тета им. С. Сейфуллина, г. Астана, Казахстан. Р.т. 8-(717-
2)-39-76-08. Е-mail: c.gylnara68@mail.ru. Область научных
интересов: возобновляемые источники энергии.
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Сабденов Каныш Оракбаевич, 1964 г.р., д-р физ.-мат. наук,
профессор кафедры космической техники и технологии
Евразийского национального университета им. Л.Н. Гу-
милева, г. Астана, Казахстан. Р.т. 8-(717-2)-54-76-09.
E-mail: sabdenovko@yandex.kz. Область научных интере-
сов: гидродинамика и газовая динамика, процессы горе-
ния и взрыва, математическое моделирование.
Савостьянова Людмила Викторовна, зав. лабораторией кафе-
дры атомных и тепловых электростанций Энергетиче-
ского института ТПУ. Р.т. 56-41-70. E-mail: savost@tpu.ru.
Область научных интересов: надёжность работы обору-
дования тепловых электрических станций, остаточный
ресурс турбоустановки.
Саврасов Фёдор Витальевич, 1980 г.р., ст. преподаватель ка-
федры информатики и проектирования систем Инсти-
тута кибернетики ТПУ. Р.т. 42-05-09. E-mail: savra-
sov@tpu.ru. Область научных интересов: алгоритмизация
процессов, системный анализ, альтернативная энерге-
тика.
Садуакасова Гульнара Болатовна, ст. преподаватель кафедры
«Теплоэнергетика» Энергетического факультета Казах-
ского агротехнического университета им. С. Сейфулли-
на, г. Астана, Казахстан. Р.т. 8-(717-2)-39-76-08. Е-mail:
c.gylnara68@mail.ru. Область научных интересов: возоб-
новляемые источники энергии.
Свиридов Виталий Владимирович, 1965 г.р., зав. лаборатории
источников питания электрофизической аппаратуры ка-
федры промышленной и медицинской электроники ин-
ститута неразрушающего контроля ТПУ. Р.т. 41-98-42.
E-mail: vvsviridov@mail.ru. Область научных интересов:
разработка источников питания электрофизической ап-
паратуры.
Сериков Александр Владимирович, 1967 г.р., канд. техн. наук,
доцент кафедры электромеханики электротехнического
факультета Комсомольского-на-Амуре государственного
технического университета. Р.т. 8-(421-7)-53-60-09.
E-mail: kem@knastu.ru. Область научных интересов: раз-
работка и исследование нагревательных элементов тран-
сформаторного типа для систем энергообеспечения.
Силушкин Станислав Владимирович, 1974 г.р., канд. техн.
наук, ст. преподаватель кафедры компьютерных измери-
тельных систем и метрологии Института кибернетики
ТПУ. Р.т. 41-75-27. E-mail: slavasv@mail.ru. Область науч-
ных интересов: обработка изображений и сигналов, ап-
паратно-программные измерительные технологии.
Скрипченко Ольга Викторовна, канд. техн. наук, науч. сотр.
отдела № 70 «Теплосиловых систем» Института систем
энергетики им. Л.А. Мелентьева СО РАН, г. Иркутск,
Р.т. 8(3952) 42-59-68. E-mail: skripchenko@isem.sei.irk.ru.
Область научных интересов: энергетические системы
на органическом топливе, моделирование технических
систем.
Стальная Мая Ивановна, 1939 г.р., канд. техн. наук, профес-
сор кафедры «Автоматизированный электропривод
и электротехнологии» энергетического факультета Ал-
тайского государственного технического университета
им. И.И. Ползунова, г. Барнаул. Р.т. 8-(385-2)-29-07-88.
E-mail: Vens-1@yandex.ru. Область научных интересов:
автоматизированный электропривод, электротехноло-
гии.
Степанов Евгений Юрьевич, 1987 г.р., магистрант кафедры
техники и электрофизики высоких напряжений, инже-
нер-исследователь лаборатории № 5 Института физики
высоких технологий ТПУ. E-mail: stepanovjohn@gma-
il.com. Область научных интересов: разработка источни-
ков питания импульсных техники.
Субботин Александр Николаевич, 1945 г.р., д-р физ.-мат.
наук, доцент кафедры парогенераторостроения и паро-
генераторных установок Энергетического института
ТПУ. Р.т. 56-38-18. E-mail subbot@inbox.ru. Область науч-
ных интересов: математическое моделирование тепло-
массообмена в пористых средах с внутренними источ-
никами тепла, процессов воспламенения и горения га-
зообразных, пористых и конденсированных горючих ве-
ществ, газификации органических топлив, в том числе
подземной.
Сулайманов Алмаз Омурзакович, 1967 г.р., канд. техн. наук,
доцент кафедры электроэнергетических систем Энерге-
тического института ТПУ. Р.т. 56-37-31. E-mail:
sao@tpu.ru. Область научных интересов: методы и сред-
ства моделирования релейной защиты и противоаварий-
ной автоматики для всережимного моделирования в ре-
альном времени интеллектуальных электроэнергетиче-
ских систем.
Ташлыков Александр Анатольевич, 1979 г.р., канд. техн. наук,
ст. преподаватель кафедры парогенераторостроения
и парогенераторных установок Энергетического инсти-
тута ТПУ. Р.т. 56-38-18. E-mail: tashlykov@tpu.ru. Область
научных интересов: диагностика и надежность работы
энергетического оборудования.
Тимошенко Александр Николаевич, 1989 г.р, магистрант ка-
федры электромеханики электротехнического факульте-
та Комсомольского-на-Амуре государственного техни-
ческого университета. Р.т. 8-(421-7)-53-60-09. E-mail:
kem@knastu.ru. Область научных интересов: моделиро-
вание электромагнитных и тепловых процессов в элек-
тротехнических устройствах.
Тюрина Элина Александровна, д-р техн. наук, ведущ. науч.
сотр. отдела № 70 «Теплосиловых систем» Института си-
стем энергетики им. Л.А. Мелентьева СО РАН, г. Ир-
кутск, Р.т. 8(3952) 42-86-30. E-mail: tyurina@is-
em.sei.irk.ru. Область научных интересов: энергетиче-
ские системы на органическом топливе, энерго- и ре-
сурсосберегающие, экологически чистые химико-техно-
логические процессы, моделирование технических си-
стем.
Унаспеков Берикбай Акибаевич, 1954 г.р., д-р техн. наук, про-
фессор кафедры проектирования зданий и сооружений
Евразийского национального университета им. Л.Н. Гу-
милева, г. Астана, Казахстан. Р.т. 8-(717-2)-35-38-06, вн.
6054. E-mail: unaspekov@yandex.kz. Область научных ин-
тересов: газоснабжение, вентиляция и кондициониро-
вание воздуха, строительная теплофизика.
Федий Константин Сергеевич, 1982 г.р., канд. техн. наук, до-
цент кафедры электротехнических комплексов и систем
факультета энергетики Политехнического института
Сибирского Федерального университета, г. Красноярск.
Р.т. 8-(391)-227-57-12. E-mail: fediy_k@mail.ru. Область
научных интересов: возобновляемые источники энер-
гии.
Федоров Александр Владимирович, 1951 г.р., зав. отделом ста-
тических преобразователей частоты и напряжения НИИ
автоматики и электромеханики, г. Томск. Р.т. 55-56-80.
E-mail: fedorov.06@mail.ru. Область научных интересов:
силовая электроника, теория преобразования электри-
ческой энергии, электропривод.
Филатов Геннадий Петрович, 1948 г.р., канд. техн. наук, ст.
научн. сотр., доцент кафедры электроэнергетических
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систем Энергетического института ТПУ. Р.т. 56-46-57.
E-mail: kuretz@tpu.ru. Область научных интересов: элек-
трический разряд в конденсированных средах.
Фисенко Роман Николаевич, 1976 г.р., инженер кафедры па-
рогенераторостроения и парогенераторных установок
Энергетического института ТПУ. Р.т. 56-38-18. E-mail:
ronifis@sibmail.com. Область научных интересов: диагно-
стика и надежность работы энергетического оборудова-
ния.
Фомичев Юрий Михайлович, 1937 г.р., канд. техн. наук, до-
цент кафедры компьютерных измерительных систем
и метрологии Института кибернетики ТПУ. Р.т. 41-75-27.
E-mail: fym@tpu.ru. Область научных интересов: средства
измерений, разработка калибраторов мощности.
Халина Татьяна Михайловна, 1953 г.р., д-р техн. наук, про-
фессор, зав. кафедрой «Общая электротехника» энерге-
тического факультета Алтайского государственного тех-
нического университета им. И.И. Ползунова, г. Барнаул.
Р.т. 8-(385-2)-29-07-88. E-mail: Vens-1@yandex.ru. Область
научных интересов: проблемы получения и передачи
электроэнергии, энергосберегающие технологии.
Харитонов Сергей Александрович, 1950 г.р., д-р техн. наук,
профессор, зав. кафедрой промышленной электроники
факультета радиотехники и электроники Новосибир-
ского государственного технического университета.
Р.т. 8-(383)-346-08-64. E-mail: Kharit@ntcom.ru. Область
научных интересов: силовая электроника, теория преоб-
разования электрической энергии, системы генерирова-
ния электрической энергии для автономных объектов.
Харламов Виктор Васильевич, 1956 г.р., д-р техн. наук, про-
фессор кафедры «Электрические машины и общая элек-
тротехника» Омского государственного университета пу-
тей сообщения. Р.т. 8-(381-2)-31-18-27. E-mail:
emoe@omgups.ru. Область научных интересов: повыше-
ние качества и экономичности работы электромеханиче-
ских преобразователей и устройств, разработка методов
исследования и средств диагностирования и контроля.
Шандарова Елена Борисовна, канд. техн. наук, доцент кафе-
дры электрических сетей и электротехники Энергетиче-
ского института ТПУ. Р.т. 56-34-33. Е-mail: shandarovaele-
na@mail.ru. Область научных интересов: децентрализо-
ванные системы электроснабжения с использованием
возобновляемых источников энергии.
Шкодун Павел Константинович, 1977 г.р., канд. техн. наук,
доцент кафедры «Электрические машины и общая элек-
тротехника» Омского государственного университета
путей сообщения. Р.т. 8-(381-2)-31-18-27. E-mail:
pkshk@mail.ru. Область научных интересов: повышение
качества и экономичности работы электромеханических
преобразователей и устройств, разработка методов ис-
следования и средств диагностирования и контроля.
Юшков Алексей Васильевич, 1983 г.р., мл. науч. сотр. НИИ
автоматики и электромеханики ТУСУР, г. Томск.
Р.т. 56-34-38. E-mail: AVYushkov@rambler.ru Область на-
учных интересов: силовая электроника, двухчастотные
системы индукционного нагрева.
Юшков Анатолий Юрьевич, 1975 г.р., канд. техн. наук, доцент
кафедры электроэнергетических систем Энергетическо-
го института ТПУ. Р.т. 56-46-57. E-mail: ay-yushkov@ma-
il.ru. Область научных интересов: электрический разряд
в конденсированных средах.
Яковенко Павел Георгиевич, 1951 г.р., д-р техн. наук, профес-
сор кафедры автоматизации теплоэнергетических про-
цессов Энергетического института ТПУ. Р.т. 56-33-86.
E-mail: pgj75@yandex.ru. Область научных интересов: си-
стемный анализ, моделирование, оптимизация переход-
ных процессов, микропроцессорное управление элек-
троприводами и подвижными объектами.
Ярославцев Евгений Витальевич, 1948 г.р., канд. техн. наук,
доцент кафедры промышленной и медицинской элек-
троники Института неразрушающего контроля ТПУ.
Р.т. 41-96-05. E-mail: yaroslavtsev@tpu.ru. Область науч-
ных интересов: высокоэффективные преобразователи
электрической энергии.
